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 A B S T R A C T 
This study aims to find out if there is an effect of banking automation on the size of disguised 
unemployment and structural disguised unemployment in Syrian banks. 
The sample of study is stratified cluster and it consisted of (191) officials. The study concluded the 
following: 
-There is an effect of banking automation in Syria on disguised unemployment appearing at the size 
increase of this unemployment as much as about 17% of full time clocks. 
- There were significant differences in the size of disguised unemployment due to the sector's type that the 
bank belongs to, and this size was bigger in the governmental banks.                                                     
-There is an effect of banking automation in Syria as structural disguised unemployment appears at being 
12% of Syrian Banks. Officials never had convenient qualification to deal with automating system and 
about 45% of them have rather convenient qualification to deal with this system. Therefore, we found that 
there is a part of technological disguised unemployment in Syrian banks due to those unqualification 
officials. 
- There were significant differences in the size of worker's training due to the sector's type that the bank 










ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺃﺳѧﺒﺎﺑﻪ، 
ﺃﻧѧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺇﺛѧﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠѧﺪﻝ ﻣѧﺎ ﺍﺻѧﻄُﻠﺢ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺴѧﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ، ﺃﻱ  ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻛﺜѧﺮ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺍﻵﺭﺍء ﺣѧﻮﻝ ﺃﺛѧﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻓﺒﻴﻨﻤѧﺎ 
ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟﻘѧѧﻮﻝ ﺑѧѧﺄﻥ ﺍﻟﺘﻄѧѧﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧѧﻮﺟﻲ ( 2102، ﻳѧѧﺬﻫﺐ ﺑﻌѧѧﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠѧѧﻴﻦ ﺃﻣﺜѧѧﺎﻝ )ﺁﻧѧѧﺪﺭﻭ ﻣѧѧﺎﻛﻔﻲ
ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ ﻭﺇﺩﺧѧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋѧﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻳѧѧﺆﺛﺮﺍﻥ ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺗﺨﻔѧѧﻴﺾ ﺍﻟﻄﻠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻘѧѧﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ، ﻧﺠѧѧﺪ ﺃﻥ 
ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑѧﺄﻥ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳѧﺎﺋﻞ ( 2102، ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ )ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺳﻮﻳﺪ
ﺇﻟѧﻰ ﺳѧﺮﻋﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔѧﻴﺾ ﻛﻤﻴѧﺔ  ﺍﻹﻧﺘѧﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄѧﻮﺭﺓ ﻳѧﺆﺩﻱ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺃﻓѧﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘѧﻮﻯ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌѧﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟѧﻮﺩ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻋﻠѧﻰ 
      ﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ. ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟ
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻘѧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻭﺇﻧﻤѧﺎ  
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻘѧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﺃﻥ ﺍﺳѧﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﻳѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ ﻧﻤѧﻮ 
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﻛﻤѧﺎ ﺃﻥ ﺗﻄѧﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺣﺴѧﺐ ﺩﺭﺟѧﺔ ﺍﻋﺘﻤѧﺎﺩﻩ ﻋﻠѧﻰ ﺍ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﺴѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣѧﻦ 
ﻗﺒѧﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺣѧﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴѧﺮ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴѧﺐ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠѧﻲ ﻟﻠﻄﻠѧﺐ ﻓѧﻲ ﺳѧﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻓﺘѧﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﺇﻟѧﻰ 
ﺟѧﻮﺩ ﻧﻈѧﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤѧﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬѧﺎ ﺇﻻ ﺑﻮ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﺘﻘﺪﻡ ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ 
   (.7002)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ، ﺻﻄﻮﻑ، 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺇﻟﻬѧﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺑﺘѧﺪﺭﻳﺐ 
ﻳُﺴѧﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺳѧﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ ﻣѧﺎ 
ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
 :                                                ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ . ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺇﻟѧﻰ ﻭﺟѧﻮﺩ ﺑﻄﺎﻟѧﺔ ﻣﻘﻨﻌѧﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻟѧﺔ ﻣﻘﻨﻌѧﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ  ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻫﻞ ﺃﺩﺕ ﺃﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ؟    
                                              
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 1.1.
ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴѧﺔ ﺑѧﺪﻻً ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻴѧﺪﻭﻱ ﻳѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ      
ﺔ ﻭﺗﺄﺩﻳѧﺔ ﺟѧﺰﺃ ﻛﺒﻴѧﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻟﺤﺎﺳѧﺐ ﺍﻵﻟѧﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ  ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ 
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌѧﺪﺩ ﻧﻔﺴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟѧﻮﺩﻳﻦ 
ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓѧﺈﻥ ﺁﻟﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳѧﺪﺓ ﻣѧﻊ  ﻧﻈѧﺎﻡ  ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻄﺎﻟﺔ
ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺗﺄﻫﻴѧﻞ 
ﻟﻠﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤѧﺬﻛﻮﺭ ﻓﺴѧﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺑﻄﺎﻟѧﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴѧﺔ ﺃﻭ 
ﻟﺒﺤѧѧﺚ ﺗﺘﺤѧѧﺪﺩ ﻓѧѧﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﺘﺴѧѧﺎﺅﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴѧѧﺔ:          ﺑﻄﺎﻟѧѧﺔ ﻣﻘﻨﻌѧѧﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴѧѧﺔ. ﻭﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻓѧѧﺈﻥ ﻣﺸѧѧﻜﻠﺔ ﺍ
                              
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ؟  ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  -
ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  -
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ؟    
                                                
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ .2.1
ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣѧﻦ  ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴѧـﺔ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻋѧﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧѧﺔ ﻭﻋѧﺪﻡ ﺍﻟﻘѧﺪﺭﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴѧﻒ ﻣѧﻊ 
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺖ، ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺃﻥ ﻳѧﻨﺠﻢ ﻋﻨѧﻪ ﻣѧﻦ ﻫѧﺪﺭ 
 ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.                
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗѧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸѧﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺘﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻛѧﺎﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﻫѧﺪﺭ ﻟﻬѧﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗѧﺎﺕ ﻭﺻѧﻮﻻً ﺇﻟѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻬﺎ ﺇﻋѧﺎﺩﺓ 
 ﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪ
                                                      
 ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.3.1 
   ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺛﺮ ﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ.              ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ
 
 ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.                     -
 ﻳﺄﺗﻲ:               ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ  -
ﺇﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ 
                                                    ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ  -
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ 
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
 ﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.                                                      ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺰ -
ﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻨﻘﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺜﻴﻔﺔ  -
% ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ.                                  01ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻌﺪﻯ 
  .7002 "،4002 – 4991 ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻄﻮﻑ "ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  -
ﻓﺒﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ  ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  -
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ ﻭﺣﻠﻠﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ 
ﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺣﺴﺐ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻁﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﺭﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻭﺫﻟﻚ 
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.                                                        
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:                                           ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ -
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﺒﻌﺪ  -






ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺔﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺃُﺟﺮﻳﺖ  191ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ﻭﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:                                     
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ  ﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻷ -
  % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.                                                                              71
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ  ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ -
   ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.                                                                                                       
ﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ  ﻻ % ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ21ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ  ﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻷ -
 ﺪ% ﻣﻨﻬﻢ  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ  ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻨﺠ54ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺃﺑﺪﺍً ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺖ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 
                        ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ.   ﺒﺔ ﺑﺄﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒ
ﺣﻴﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻫﻮ ﻓﻲ  ﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍ -
 .ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
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 ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.                                            
ﻰ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻳﺠﺐ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺘ -
 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.                                                  
ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺺ  ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  -
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ.                                                               ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ًﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ
ﺳﻨﺔ ﻭﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤѧﻞ  51ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  -
ﺃﻥ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
                         ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.      
ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻣﻌѧﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴѧﺎء ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﻣѧﻊ ﺍﻟѧﺬﻛﻮﺭ. ﻛﻤѧﺎ ﺗﺮﺗﻔѧﻊ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟѧﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﺩ  -
 ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ.                                                     
ﻳﺨﻀѧѧﻊ ﻟﻜѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻣﻌѧѧﺪﻝ ﺍﻷﺟѧѧﻮﺭ ﻭﻣﻌѧѧﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤѧѧﻮ ﺍﻟﺴѧѧﻜﺎﻧﻲ  ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻮﺭﻳﺎﺇﻥ ﻣﻌѧѧﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ  -
 ﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.                                                    ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴ
ﺗﺘﺸѧѧﺎﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑѧѧﻊ ﺍﻟﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻹﺷѧѧﺎﺭﺓ ﺇﻟѧѧﻰ ﺃﺛѧѧﺮ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ  -
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ ﻋﻤﻮﻣѧѧﺎ ًﻓѧѧﻲ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮ ﺣﺠѧѧﻢ ﻭﻧѧѧﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻘѧѧﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻭﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻋﻨﻬѧѧﺎ 
ﻴﺌѧﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴѧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻭﺯﻣѧﻦ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﻓѧﻲ ﺑ
 ﺣﺪﺍﺛﺔ.                                                 
 ﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴѧﺔ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﻭﻓﻮﺍﺋѧﺪﻫﺎ"،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺒﺎﺱ " ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣ -
                                                           .4002
ﻫѧѧﺪﻓﺖ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﺇﺑѧѧﺮﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴѧѧﺔ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﺍﻷﺗﻤﺘѧѧﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ  -
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﺎﻫﻢ ﻓѧﻲ ﺗﺴѧﻬﻴﻞ 
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﺍﻟُﻤﺮﺍﺟﻊ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺃﻫѧﺪﺍﻓﻬﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴѧﺔ 
ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ  002ﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪ
 ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.                                                           041ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﺳﺘُﻌﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻭﻛﺎﻥ ﻣѧﻦ ﺃﻫѧﻢ ﺍﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬѧﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﻤѧﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒѧﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘѧﻲ  -
ﻤﻮﻅѧѧﻒ ﻓѧѧﻲ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺤﺎﺳѧѧﻮﺏ ﺗﻠﻌѧѧﺐ ﺍﻟѧѧﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ ﺗﺸѧѧﺠﻴﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﻳﻤﻠﻜﻬѧѧﺎ ﺍﻟ
ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬѧﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅѧﻒ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻴѧﺪﻭﻱ 
ﻳﻜﻤѧﻞ ﻭﻳѧﺘﻤﻢ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤѧﺖ ﻭﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺇﻟﻐѧﺎء ﺃﺣѧﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧѧﺎ ﻧﺠѧﺎﺡ ﺃﻋﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ 
ﺧﺪﻣѧﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅѧﻒ ﻻ ﺗﻠﻌѧﺐ ﺩﻭﺭﺍ ًﻓѧﻲ ﻣѧﺪﻯ  ﻧﺠﺎﺣﺎ ًﺗﺎﻣﺎ،ً ﻛﻤﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺃﻥ ﻣѧﺪﺓ
 ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ.      
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ " ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﺸѧﺮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫѧﺎﺕ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﺒѧﻞ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻊ ﻧﻈѧﺎﻡ  -
 .      6002ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ"، 
ﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠ -
ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠѧﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴѧﻮﺭﻱ ﺍﻟѧﺬﻱ ﺑѧﺪﺃ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﻣﻨѧﺬ ﺑﺪﺍﻳѧﺔ 
ﻦ ، ﻭﻟﺘﺤﻘѧѧﻖ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺃﻫѧѧﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤѧѧﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﺳѧѧﻠﻮﺏ ﻣﺨѧѧﺘﻠﻂ ﺑѧѧﻴ5002ﺍﻟﻌѧѧﺎﻡ 
ﺍﻟﻤѧﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳѧﺘﻨﺒﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﻤѧﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳѧﺘﻘﺮﺍﺋﻲ، ﻭﺫﻟѧﻚ ﺑѧﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻷﺩﺑﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻋﺎﻟﺠѧﺖ 
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣѧﺚ 
ﺍﺳѧﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻴﻨѧﺔ ﻋﻨﻘﻮﺩﻳѧﺔ ﺗﻤﺜﻠѧﺖ ﺑﻌﻴﻨѧﺔ ﻋﺸѧﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤѧﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ  15ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ 
ﻓﻘѧﻂ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻔѧﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺑѧﺪﺃﺕ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺃﻭﻝ ﺗﺠﺮﺑѧﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻧﻈѧﺎﻡ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻈѧﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺎﻣﻠﺔ 
 1ﻓﻲ ﺩﻣﺸѧﻖ ﻭﺍﻟﻔѧﺮﻉ ﺭﻗѧﻢ  5ﻭ 2ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺭﻗﻢ  5002ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ.                                        44ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﺝ ﺇﻟѧﻰ ﻣﻬѧﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴѧﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴѧﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸѧﺎﻣﻠﺔ ﻳﺤﺘѧ -
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺣﺎﻟﻴﺎ،ً ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﻣѧﻦ ﺇﻗﺒѧﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻟﻤѧﺎ ﻳѧﻮﻓﺮﻩ ﻣѧﻦ ﻣﺮﻭﻧѧﺔ ﻭﺳѧﻬﻮﻟﺔ ﻭﺭﺍﺣѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ، ﻛﻤѧﺎ ﺃﻅﻬѧﺮﺕ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺃﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻟﻤѧﻮﻅﻔﻴﻦ ﺫﻭﻱ 
 ﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.                                 ﺍﻹ
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜѧﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ﻫѧﻲ ﺃﻥ ﺩﺭﺟѧﺔ ﻣﻬѧﺎﺭﺓ  -
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧﻞ ﺗѧﺄﺛﻴﺮﺍ ً
ﺾ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗﺸѧѧﺠﻴﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﻧﻈѧѧﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘѧѧﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺈﻥ ﻭﺟѧѧﻮﺩ ﺑﻌѧѧ
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻄﺎﻟѧﺔ ﻣﻘﻨﻌѧﺔ ﻧﻮﻋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ.                                                                      
.                                  9002ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ"، ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ " -
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼѧﺎﺋﺺ ﺃﺳѧﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻭﺍﺳѧﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺆﺷѧﺮﺍﺕ  -
ﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻭﺁﺛѧﺎﺭ ﺑﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛѧﺬﻟﻚ ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﺃﺳѧﺒﺎﺏ ﺗﻔѧﺎﻗﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺍ
ﺍﻟﺸѧѧﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴѧѧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧѧﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.                                            
ﺤﻠﻴﻠѧﻲ ﻭﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺗﺸѧﺎﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﻤѧﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻѧﻔﻲ ﺍﻟﺘ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤѧﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬѧﺎ 
ﻭﻣѧﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫѧﺎ ﺗѧﺪﻧﻲ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﻬѧﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴѧﻜﺎﻥ 
ﻭﻟﻠﻌﻤﺎﻟѧﺔ ﻭﺍﻧﺤﺴѧﺎﺭ ﻣﻌѧﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ، ﻭﻗѧﺪ ﺳѧﺎﻫﻢ ﻓѧﻲ ﺫﻟѧﻚ ﺃﻳﻀѧﺎ ًﺗﺮﻛﻴѧﺰ ﻧﻈѧﺎﻡ 
ﻌﻠѧﻴﻢ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻜѧﻢ ﺑﺪﺭﺟѧﺔ ﺃﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤѧﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷѧﻰ ﻣѧﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟѧﺎﺕ ﺭﻓѧﻊ ﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.                
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﺃﺳѧﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬѧﺔ  -
ﻱ، ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﺰﻳѧﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺨѧﺎﺹ، ﻭﺗﻨﻮﻳѧﻊ ﺍﻹﻧﺘѧﺎﺝ، 
ﻭﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨѧﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧﻴﺔ. ﻛﻤѧﺎ ﺃﻥ ﺭﻓѧﻊ ﻣﻌѧﺪﻻﺕ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ 
                                  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻔﺰﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.                       
ﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣѧﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻹﺷѧﺎﺭﺓ ﺇﻟѧﻰ ﺃﺳѧﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬѧﺎ ﺃﻏﻔﻠѧﺖ  -
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.                                
ﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻦ ﺳﻮﻧﺔ ﻭﺣﻠﺒﻴﻖ " ﻗﻄѧﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼѧﺎﻝ ﻭﺃﺛѧﺮﻩ ﻋﻠѧ -
       .9002ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ"، 
ﻫѧѧﺪﻓﺖ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻭﺍﻗѧѧﻊ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ ﻭﻗﻄѧѧﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ  -
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣѧﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﻓѧﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋѧﺮﻱ ﻭﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ 
             ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ.                                      
ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋѧﺮ ﺃﺛѧﺮ -
ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺳѧﺎﻫﻢ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﻓѧﻲ ﺗﺨﻔѧﻴﺾ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋѧﺮ ﻭﺫﻟѧﻚ 
ﺑﺘѧѧﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺻѧѧﺐ ﺷѧѧﻐﻞ ﻋﺪﻳѧѧﺪﺓ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟﻠﻘﻄѧѧﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ 
                                        ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ.          
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻦ ﺳﻮﻧﺔ ﻭﺣﻠﺒﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻓѧﻲ ﺧﻠѧﻖ ﻓѧﺮﺹ  -
ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠѧﻰ 
 ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.  
                                                                                 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .2 
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ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ: ﻫﻲ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻐﺎًء ﻛﻠﻴﺎً ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺴﺎﻁﺔ، ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﻥ، ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻌﻘﺪﺍ ًﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻦ 
ﻛﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ. ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺁﻻﺕ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ 
ﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻏﺪﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻋﻨﻪ. ﻭﺍﺗﺴﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﻁﺮﺍﺋﻖ ﺗﺤﻜﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﻼ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺪﺧﻼً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ 
ﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ. ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ
)ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ،  ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻛﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ
 . (3102
 
 ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ .2.2
 
ﺗﺒѧﺪﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ  ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤѧﺎﻝ ﻓѧﻲ ﺃﻱ ﺗﻄѧﻮﺭ ﺭﺋﻴﺴѧﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴѧﺔ، ﺇﻟѧﻰ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ ﻣﻬﻤѧѧﺔ. ﻭﻗѧѧﺪ ﻳﻜѧѧﻮﻥ ﺑﻌѧѧﺾ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒѧѧﺪﻻﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴѧѧﺎ ًﻭﻗѧѧﺪ ﻳﻜѧѧﻮﻥ ﺑﻌﻀѧѧﻬﺎ ﺍﻵﺧѧѧﺮ ﺳѧѧﻠﺒﻴﺎ.ً                         
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻧﻈѧﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺫﻛѧﺮ ﺑﻌﻀѧﻬﺎ 
                                                         ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:           
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ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎء: ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ.  -
                                                            
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟѧﺰﻣﻦ ﺍﻟѧﻼﺯﻡ ﻟﻠﻘﻴѧﺎﻡ  -
ﺑﻬѧѧﺎ ﻭﺇﻟﻐѧѧﺎء ﺍﻟﻮﺛѧѧﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴѧѧﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴѧѧﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟѧѧﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳѧѧﺔ ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﺍﺳѧѧﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴѧѧﺔ.          
                                                 
ﻼﻝ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺳѧﺮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼѧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴѧﻞ ﻭﺍﻻﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒѧﻪ، ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟѧﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤѧﻼء ﻣѧﻦ ﺧѧ -
ﻭﺗﺤﺮﻳѧѧѧﺮ ﺍﻟﻌﻤѧѧѧѧﻼء ﻣѧѧѧﻦ ﻗﻴѧѧѧѧﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣѧѧѧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜѧѧѧѧﺎﻥ، ﻭﺗﻘѧѧѧѧﺪﻳﻢ ﺧѧѧѧﺪﻣﺎﺕ ﻟѧѧѧѧﻢ ﺗﻜѧѧѧﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓѧѧѧѧﺔ ﻣﺜѧѧѧѧﻞ:                   
                                               
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء  -ﺃ
ﻓﻮﺭﻳﺎ،ً ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ 
ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻓﻊ 
  .                             ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ: ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ   ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺮﺑﻂ  -ﺏ
ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﻜﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ 
 ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻓﻪ.             
ﻉ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟѧﻰ ﻣﺠﻤѧﻮﻉ ﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨѧﻮ -ﺝ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ، ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻴﺔ 
   ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺃﺳﻤﺎء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.                                                                        
ﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺧﺺ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﺮﺍﺣﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣ
 .ﺍﻟﻌﻤﻼء
ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ: ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﻷﻏﺮﺍﺽ  -ﺩ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻬѧﺎ ﻛﻘѧﺮﺍء ﺍﻟﺒﺮﻳѧﺪ 
ﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿѧﺔ ﻭﺍﻟﺘѧﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬѧﺎ، ﻭﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧѧﻲ ﻭﺗﺼѧﻔﺢ ﺍ
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ.                
ﺍﻟﺼѧﻴﺮﻓﺔ ﻋﺒѧﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮﻥ: ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮﻥ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻹﻋѧﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬѧﻮﺭﻱ  -ﻫѧـ
ﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ ﺍﻹﺭﺳѧﺎﻝ ﻭﻫѧﻮ ﻣѧ
ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﺑѧﺪﺃ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸѧﺎﺭ ﻓѧﻲ ﺍﻟѧﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ. ﻭﺑѧﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈѧﺮﺍ ًﻟﻠﺴѧﻌﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬѧﺎ 
ﺍﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﺒѧﺮ ﺍﻟﺼѧﻮﺭ ﻭﻛﻤﺜѧﺎﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺫﻟѧﻚ ﻗѧﺎﻡ ﺃﺣѧﺪ ﺍﻟﺒﻨѧﻮﻙ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪ
ﻣﻠﻴѧѧﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺒﻜﺔ ﺃﻭﻳѧѧﻦ  001ﺍﻟﺘﻘﻨﻴѧѧﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺼѧѧﻴﺮﻓﺔ ﻋﺒѧѧﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧѧﻮﻥ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﻤﺒﻠѧѧﻎ 
 ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.                                                       
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء. -
ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  -
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺗﻤﺖ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺗﺮﻳﺪﻩ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻛﺎﻟﻨﻘﺺ 
 ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﺜﻼً ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
 ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. -
ﺗﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ،ً ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ. ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء 
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺇﺫ ﺗﺠﻤﺪ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺪﺩﺍ ً
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺮﺍً ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻮﻳﻠﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ. ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻂ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺆﺗﻤﺖ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ. ﻭﻳﻤﻜﻦ 
ﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻭﻳﻤﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻣﺘﺪﺍﺧﻼً ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺿﻌﻒ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﺧﻔﺎﻕ 
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎ ً ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺎ،ً ﺇﺫ ﺇﻥ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺧﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻠﻪ. ﻭﺗﻤﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺃﻥ ﺗﻔﻜﻚ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺠﺐ 
 ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺩ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ )ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ(.
ﻭﺍﻟﺴѧѧѧﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒѧѧѧﺮﻯ ﺍﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗﺴѧѧѧﺒﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴѧѧѧﺎﺕ ﺇﺩﺧѧѧѧﺎﻝ ﺍﻷﺗﻤﺘѧѧѧﺔ ﺑﺴѧѧѧﺮﻋﺔ ﻣѧѧѧﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴѧѧѧﺔ 
ﺔ ﻣﺤѧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻫѧﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺗﻠﻐѧﻲ ﺃﻋﻤѧﺎﻻً ﻋѧﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺇﺣѧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜѧ
ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﻭﻳﻜѧﻮﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺑﻄﺎﻟѧﺔ  ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻔﻘѧﺪ ﻋѧﺪﺩ ﻛﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌﻤѧﺎﻝ ﺃﻋﻤѧﺎﻟﻬﻢ
ﺳﺎﻓﺮﺓ ﻭﺑﻄﺎﻟﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻭﺑﻄﺎﻟѧﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴѧﺔ. ﻭﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺗُﺨﻠѧﻖ ﻓѧﺮﺹ ﻋﻤѧﻞ ﺟﺪﻳѧﺪﺓ ﻟﻠﻴѧﺪ 
ﻊ ﺍﻷﻋﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﺘﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣѧ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺩﺧѧﺎﻝ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﻣﻌﺎﻧѧﺎﺓ ﻛﺒﻴѧﺮﺓ. ﻭﻟѧﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻻﺑѧﺪ 
ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻠﺒﻴﺎﺕ 
ﻤﻮﺍﻛﺒѧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟѧﻚ ﻷﻥ ﺩﺧѧﻮﻝ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﻭﺑﺴѧﺮﻋﺔ ﺿѧﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴѧﺔ ﻟﻠﺘﻄѧﻮﺭ ﻭﻟ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻟﻬѧﺎ ﻭﺇﻧﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﻣﻜﺎﺳѧﺐ 
ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﻞ ﻣﺸѧﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸѧѧﻜﻼﺕ ﺍﻷﺧѧѧﺮﻯ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺃﻥ ﺗﺴѧѧﺒﺒﻬﺎ ﻫѧѧﺬﻩ 
(، 3102 ،( ، )ﺍﻟﻌﺒѧѧﺎﺱ، ﻓﻴﺼѧѧﻞ، ﺷѧѧﻘﺮﺓ، ﺃﻛѧѧﺮﻡ6002)ﺍﻟﺤﺴѧѧﻴﻦ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ، ﺳѧѧﺎﻡ،  ﺍﻷﺗﻤﺘѧѧﺔ
 (.1102ﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" )ﻭ"ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ .3
 .1.3 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  
 
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ًﻛﺎﻣﻼً ﺃﻭ ﺃﻣﺜﻼً ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ 
 ،)ﺻﻄﻮﻑ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
  .                                          (7002
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ًﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻫﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ 
.  ﻭﻟﻘѧѧﺪ ﻭﺟѧѧﻪ ﻟﻬѧѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬѧѧﻮﻡ ﺍﻟﺮﺳѧѧﻤﻲ ﺑﻌѧѧﺾ (7002)ﻧѧѧﺎﻓﻲ،  ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧѧﺔ ﻭﻟѧѧﻴﺲ ﻟѧѧﻪ ﻣѧѧﻮﺭﺩ ﺭﺯﻕ
:                                                       (7002)ﺻﻄﻮﻑ،  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ
ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻖ ﻓѧﻲ ﺣﺴѧﺒﺎﻧﻪ ﻛѧﻼً ﻣѧﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﻳُﻌѧﺪ  -ﺃ(
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻟﻮ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻳﻌﻤѧﻞ ﺳѧﺒﻊ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻳﺒﺤﺜѧﻮﻥ  ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ،ً ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﺇﻻ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
 ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ .                                                  
 001ﻻ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﻨﺘﺞ، ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  -ﺏ(
ﻟﻴﺮﺓ  000001ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻳﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻷﺟﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ 
 ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ.        
ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴѧﺮ  -ﺝ(
                                        ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.                
 ؟ﺎﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟ
 ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻲ  )G nesnev(                                           
  :ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﺗﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺼѧﻨﻴﻔﻬﻢ ﺿѧﻤﻦ 
( ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ )ﻭﻫѧﻢ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠѧﻮﻥ ﻭﻟѧﻮ ﺣﺘѧﻰ 1ﺃﺣﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ، ﻭﻫﻢ: )
( ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺜﺒﻄѧѧﻮﻥ )ﺍﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻻ 2ﺳѧѧﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣѧѧﺪﺓ، ﻭﻳﺒﺤﺜѧѧﻮﻥ ﻋѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﻞ ﻭﻣﺴѧѧﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤѧѧﻞ(؛ ﻭ)
ﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮﺍ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺳﺎ
( ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻮﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎ ًﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻅﺎﻫﺮ )ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ، ﻟﻜﻦ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤѧﺪﺓ 3ﻳﺠﺪﻭﻩ(؛ ﻭ)
( ﺍﻟﻌѧﺎﻁﻠﻮﻥ ﺟﺰﺋﻴѧﺎ ًﻋѧﻦ 4ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ/ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ/، ﻭﻳﺮﻳѧﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠѧﻮﺍ ﻟﻮﻗѧﺖ ﺃﻁѧﻮﻝ( ﻭﺃﺧﻴѧﺮﺍ ً)
ﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﺸѧﻐﻴﻞ ﻣﻬѧﺎﺭﺍﺗﻬﻢ(. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻲ )ﻳﻌﻤﻠ
                                          
 .2.3  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ  
 
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﺓ )ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ(: ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﺴѧﺎﻓﺮﺓ ﻓѧﻲ ﻭﺟѧﻮﺩ ﺃﻓѧﺮﺍﺩ ﻗѧﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻭﻻ -
ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﺃﻳﺔ ﻭﻅﺎﺋﻒ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻬѧﻢ ﺻѧﻔﺮﺍ ًﻭﻫѧﻮ ﺍﻟﻨѧﻮﻉ ﺍﻷﻛﺜѧﺮ ﺷѧﻴﻮﻋﺎ ً
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ.                               
ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ، ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ )ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ(: ﺗﺸﻴﺮ ﺍ -
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ﻋﻦ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋѧﻦ ﻭﻅﻴﻔѧﺔ ﺃﻓﻀѧﻞ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻤѧﺎ ً –ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  –ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ 
ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺗﻨﺎﺳѧﺐ ﺧﺒѧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﻋﻤѧﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﻬѧﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬѧﻢ ﻟѧﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘѧﻮﺍ ﺑﻬѧﺎ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻋѧﺪﻡ 
                                                    ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ.      
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ(: ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ  -
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋѧﺪﻡ 
ﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮ
ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨѧﻮﻉ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ، ﻳﺘﻤﺜѧﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﻋѧﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓѧﻖ ﺑѧﻴﻦ ﻣѧﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌѧﺎﻁﻠﻴﻦ 
ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋѧﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓѧﻖ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓѧﻲ 
 ﺓ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ.          ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ 
ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ 
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ. ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ  ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﻁﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ.                                                                         
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﻌﻄѧﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﻞ ﺑﺸѧﻜﻞ ﺟﺒѧﺮﻱ، ﺃﻱ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﺇﺭﺍﺩﺗѧﻪ ﺃﻭ -
ﻤѧﺎﻝ، ﺃﻱ ﺍﻟﻄѧﺮﺩ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻗﺴѧﺮﻱ، ﺭﻏѧﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﻞ ﺍﺧﺘﻴѧﺎﺭﻩ. ﻭﻫѧﻲ ﺗﺤѧﺪﺙ ﻋѧﻦ ﻁﺮﻳѧﻖ ﺗﺴѧﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌ
ﺭﺍﻏﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ. ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻻ 
ﻳﺠѧﺪ ﺍﻟѧﺪﺍﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠѧﺪﺩ ﻟﺴѧﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻓﺮﺻѧﺎ ًﻟﻠﺘﻮﻅﻴѧﻒ، ﺭﻏѧﻢ ﺑﺤѧﺜﻬﻢ ﺍﻟﺠѧﺪﻱ ﻋﻨѧﻪ ﻭﻗѧﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ 
                                                 ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ.                         
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳѧﺔ: ﺗﺸѧﻤﻞ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘѧﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺇﻻ ﺃﻧﻬѧﻢ ﻻ ﻳﺮﻏﺒѧﻮﻥ ﻓѧﻲ -
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻅѧﻞ ﺍﻷﺟѧﻮﺭ ﺍﻟﺴѧﺎﺋﺪﺓ، ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻭﺟѧﻮﺩ ﻭﻅѧﺎﺋﻒ ﺷѧﺎﻏﺮﺓ ﻟﻬѧﻢ، ﻣﺜѧﻞ: ﺍﻷﻏﻨﻴѧﺎء ﺍﻟѧﺬﻳﻦ 
ﻳﻌﺰﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓѧﻲ ﻅѧﻞ ﺍﻷﺟѧﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻭﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﻤﺘﺴѧﻮﻟﻴﻦ، ﻏﻴѧﺮ ﺃﻥ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨѧﻮﻉ ﻣѧﻦ 
 ﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.                                                        ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﻳ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ: ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸѧﺎﻁ  ﺃﻭ ﻣѧﺎ ﻳﺴѧﻤﻰ ﺩﻭﺭﺓ -
ﺨﻔﺾ ﺣﻴѧﺚ ﺗﻈﻬѧﺮ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺍﻻﻧﻜﻤѧﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻛѧﻮﺩ، ﻭﺫﻟѧﻚ ﺃﻧѧﻪ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳѧﻨ –ﺍﻷﻋﻤѧﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ 
  ﺍﻟﻄﻠѧѧﺐ ﺍﻟﻜﻠѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﺴѧѧﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨѧѧﺪﻣﺎﺕ، ﻳﻘѧѧﻮﻡ ﺃﺻѧѧﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤѧѧﺎﻝ ﺑﺘﺴѧѧﺮﻳﺢ ﺟѧѧﺰء ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻌﻤѧѧﺎﻝ.          
                           
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ: ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤѧﺎﻝ ﻓѧﻲ ﻣﻮﺍﺳѧﻢ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ. -
ﻤѧѧﺪ ﺑﺪﺭﺟѧﺔ ﻛﺒﻴѧѧﺮﺓ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻨﺸѧѧﺎﻁ ﻭﺗﻨﺘﺸѧﺮ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟѧѧﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴѧѧﺔ ﻛﺜﻴﻔѧѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌﺘ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻠѧﻚ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺗﻴﻦ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘѧﺮﺍﺕ  -ﺃﻳﻀﺎً  –ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﻄﻞ. ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
                                    ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.                                           
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ: ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤѧﻞ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ ﺑﺄﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗѧﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿѧﺔ -
ﻟﻬﻢ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ، ﺃﻭ ﺃﺩﺍء ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻟﻌﻤѧﻞ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺃﻥ 
 ﻳﺆﺩﻯ ﺑﻌﺪﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ.               
ﺟﻴﺔ: ﻭﻳﻨﺸﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ-
ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌﻤѧﺎﻝ، 
ﻳُﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﺇﺫﺍ ﻟѧﻢ ﻳﺨﻀѧﻌﻮﺍ ﻟﻠﺘѧﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠѧﻰ 
ﻳﻤﻜѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴѧѧѧѧѧѧﻒ ﻣѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧѧѧѧﺪﺓ ﻫѧѧѧѧѧѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧѧѧѧѧﺔ ﺑﺈﻋѧѧѧѧѧѧѧﺎﺩﺓ ﺗѧѧѧѧѧѧﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤѧѧѧѧѧѧѧﺎﻝ.                              ﺍﺳѧѧѧѧѧѧﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭ
  
ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜѧﻮﻥ ﺳѧﺎﻓﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﻨﻌѧﺔ ﻭﻟﻜѧﻞ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ ﺃﺳѧﺒﺎﺑﻪ؛ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﺴѧﺎﻓﺮﺓ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮﻥ 
ﻨﻌѧﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻤﻘ
  ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ.                                                 
 ﺎﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗ.4
 
 78ﺍﻟﺘﺸѧﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗѧѧﻢ  ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘѧѧﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﺍﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻣѧﻊ ﺻѧѧﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳѧﻮﻡ ﺎﻋﺮﻓѧﺖ ﺳѧﻮﺭﻳ 
ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ ﻓѧﻲ  ﺎﺍﻟﻨﻘѧﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴѧﻠﻴﻒ ﻭﺇﻧﺸѧﺎء ﻣﺼѧﺮﻑ ﺳѧﻮﺭﻳﺍﻟѧﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟѧﻰ ﻗﻴѧﺎﻡ ﻣﺠﻠѧﺲ  3591ﻟﻌѧﺎﻡ
ﺇﻟѧѧﻰ ﺷѧѧﺮﻛﺎﺕ  ﺎﻮﻳѧѧﻞ ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻮﺭﻳﺗѧѧﻢ ﺗﺤ 9591. ﻭﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎﻡ 6591/8/1
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗѧﻢ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ  3ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ 
  %.                                                                        52ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ُﻣﻨﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  11ﺗﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1691ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ           
%، ﻭﺗﺮﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 53ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 711% ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 52ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺣﻮﻝ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎ 1691ﻟﻌﺎﻡ
  %.                                    4( ﺳﻨﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ 51ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﺪﺓ )
ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﺮﻭﻉ  2691ﻟﻌﺎﻡ 21ﻭﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ          
  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
 ﺎﻴﻢ ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻮﺭﻳ، ﺗѧѧﻢ ﺗѧѧﺄﻣ3691ﻭﺑﻌѧѧﺪ ﻗﻴѧѧﺎﻡ ﺛѧѧﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜѧѧﺎﻣﻦ ﻣѧѧﻦ ﺁﺫﺍﺭ ﻋѧѧﺎﻡ 
ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻤﻴѧﺰﺕ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ ﺑﺎﺳѧﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸѧﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪﻯ 
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘѧﻮﺩ ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ.ً ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻢ ﺇﻋѧﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﻋﻠѧﻰ ﺃﺳѧﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﺼѧﺺ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻭﺩﻣѧﺞ 
ﻟﻤﻮﺟѧѧﻮﺩﺓ ﻓѧѧﻲ ﺧﻤѧѧﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺎﺕ ﻣﺼѧѧﺮﻓﻴﺔ: ﺗﺠѧѧﺎﺭﻱ، ﺻѧѧﻨﺎﻋﻲ، ﻋﻘѧѧﺎﺭﻱ، ﺯﺭﺍﻋѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍ
 ﻭﺗﺴﻠﻴﻒ ﺷﻌﺒﻲ.                                                                                   
ﺑѧﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤѧﻮﻝ ﺍﻹﻳﺠѧﺎﺑﻲ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎﻝ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺿѧﻊ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ  0002ﻭﻣﻨѧﺬ ﻣﻨﺘﺼѧﻒ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ         
ﺻѧﺪﺍﺭ ﻋѧﺪﺓ ﻣﺮﺍﺳѧﻴﻢ ﻭﻗѧﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺼѧﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴѧﺔ ﻣﻬﻤѧﺔ. ﻧѧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻭﺍﻟﻤѧﺎﻟﻲ، ﺣﻴѧﺚ ﺗѧﻢ ﺗﺤѧﺪﻳﺚ ﻭﺇ
ﻭﺍﻟﻠѧﺬﺍﻥ ﺗѧﻢ  5002/ ﻟﻌѧﺎﻡ 53ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﻗѧﻢ / 1002/ ﻟﻌﺎﻡ 82ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ /
.                                               (1102)ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ، ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﻤﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ 
  ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃ
  ﻭﺗﺸﻤﻞ:                                                  ،ﺃﻭﻻ:ً ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻌﻤѧﻞ ﺗﺤѧﺖ ﺭﻗﺎﺑѧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟѧﺔ ﻭﺑﻀѧﻤﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻭﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ:  -ﺃ
ﻣѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ ﺍﻟѧﻮﺯﺭﺍء ﻭﻳﻤѧﺎﺭﺱ ﻟﺤﺴѧﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟѧﺔ ﺍﻣﺘﻴѧﺎﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺼѧﺪﺭ ﺇﻟﻴѧﻪ 
ﺇﺻѧѧѧﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧѧѧﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼѧѧѧﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘѧѧѧﺪﻱ ﻭﻳﺘѧѧѧﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺘѧѧѧﺐ ﺍﻟﻘﻄѧѧѧﻊ )ﺍﻟﺼѧѧѧﺮﻑ 
ﺍﻷﺟﻨﺒѧﻲ( ﻛﻤѧѧﺎ ﺃﻧѧﻪ ﻳﻠﻌѧѧﺐ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻴѧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ ﺍﻟﻤѧѧﺎﻟﻲ. ﻳﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ ﺃﻳﻀѧѧﺎ ًﻋﻠѧѧﻰ 
ﻬѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺼѧﺪﺭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺻѧﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟѧﻮﺯﺭﺍء ﺑﻤѧﺎ ﻳﺤﻘѧﻖ ﺃﻫѧﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟѧﺔ. ﻛﻤѧﺎ 
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻭﻣѧﺎ 
ﻟﻠﻤﺼѧﺮﻑ  ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻨﻪ ﻣѧﻦ ﺃﻧﻈﻤѧﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤѧﺎﺕ ﻭﺿѧﻮﺍﺑﻂ ﻧﻘﺪﻳѧﺔ ﻭﻣﺼѧﺮﻓﻴﺔ. ﻳﻘѧﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴѧﻲ
 9661ﻓﺮﻉ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛѧﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﻮﺭﻳﺔ ﺗﻀѧﻢ  11ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﻟﻪ 
   (.3102، 2102)ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ،  ﻋﺎﻣﻞ
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﻲ:                                                    -ﺏ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ  ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ:•
. ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﺴﺘﺄﺛﺮ 7691ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
، ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺑﺤﻴﺰ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
)ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻋﺎﻣﻞ 8224ﻭﺗﻀﻢ  ﻓﺮﻋﺎ ًﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺳﻮﺭﻳﺔ 17ﺇﻟﻰ  1102ﻋﺎﻡ 
                         (.0102(، )ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء، 1102ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﺘﺮﻛѧﺰﺍً ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤﻮﻳѧﻞ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺕ 
 –ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴѧﺔ: ﺍﻟﻮﺩﺍﺋѧﻊ ﺗﺤѧﺖ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ 
ﺍﻟﺸѧѧѧﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼѧѧѧﺪﻗﺔ  –ﺍﻟﺘﺤѧѧﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟѧѧѧﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼѧѧѧﺎﺩﺭﺓ  –ﺣﺴѧѧѧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘѧѧѧﻮﻓﻴﺮ  –ﺩﺍﺋѧѧﻊ ﻷﺟѧѧѧﻞ ﺍﻟﻮ
ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.                                                             –ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺗﻘﺎﺹ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ 
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ  3002ﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻁﺮﺡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻄﻴѧﻒ ﻭﺍﺳѧﻊ ﻣѧﻦ ﺧѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟѧﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧѧﻲ ﻭﻗѧﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋѧﺔ ﻭﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺑﻄﺎﻗѧﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤѧﺎﻥ 
        .(1102)ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ،  ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺭﺃﺱ ﻣѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﻋﺸѧﺮﺓ ﻣﻠﻴѧﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴѧﺮﺓ ﺳѧﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗѧﺪ  ﻳﺒﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋѧﻲ ﺍﻟﺘﻌѧﺎﻭﻧﻲ:•
ﻡ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋѧﻲ، ﻭﺃﺩﻯ 8881ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄѧѧﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻮﺭﻳﺎﺩﻭﺭﺍً ﺣﻴﻮﻳѧѧﺎ ًﻭﻫﺎﻣѧѧﺎ ًﻓѧѧﻲ ﻋﻤـﻠﻴѧѧـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴѧѧـﺔ ﺍﻟѧѧـﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺳﻮﺍٌء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍ
ﺇﻋѧﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﺇﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﺁﻟﻴѧﺔ ﻋﻤﻠѧﻪ، ﻭﻫѧﺬﺍ ﻣѧﺎ ﺣѧﺪﺍ ﺑﺎﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﺇﻟѧﻰ ﺗﻌѧﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧѧﻪ ﺗﻌѧﺪﻳﻼً 
، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ 5002/ ﻟﻌﺎﻡ 03ﺟﺬﺭﻳﺎ ًﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ /
ﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﺷﺎﻣﻞ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨ
ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ 
)ﺍﻟﻤﻜﺘѧﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼѧﺎء،  ﻋﺎﻣѧﻞ 8892/ ﻓѧﺮﻉ ﺗﻀѧﻢ ﺣѧﻮﺍﻟﻲ 601ﻓѧﺮﻭﻉ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ /
              (. moc.etagairys.www//:ptth(، )ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 0102
ﻓﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ  6691ﺗﺄﺳﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ:ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ •
ﻳﺒﻠѧѧﻎ ﺭﺃﺱ ﻣѧѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺮﻑ (. moc.etagairys.www//:ptth)ﺍﻟﻤﻮﻗѧѧﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧѧѧﻲ:  ﺳѧѧﻮﺭﻳﺎ
، ﻓﺮﻋѧѧﺎً  12ﻋﺎﻣѧѧﻞ، ﻭﻳﻀѧѧﻢ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺮﻑ  2211ﻣﻠﻴѧﻮﻥ ﻟﻴѧѧﺮﺓ ﺳѧѧﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻋѧѧﺪﺩ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴѧѧﻪ  0051
781–571 )4102( 9 LANRUOJ SSENISUB DNA SCIMONOCE BARA 081
 
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧѧﺮﻯ. ﺃﻣѧﺎ ﺃﻫѧﻢ ﺧѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨѧﻚ 
 ،ﺗﻮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ،ﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﺑ ،ﻗﺮﻭﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﻗﺮﻭﺽ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ,
(، )ﺍﻟﻤﻮﻗѧѧﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧѧѧﻲ 0102)ﺍﻟﻤﻜﺘѧѧﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛѧѧﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼѧѧﺎء، ﺻѧѧﺮﺍﻑ ﺁﻟѧѧﻲ, ﺗѧѧﻮﻁﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
                      (. moc.etagairys.www//:ptth
ﻋﻠѧﻰ  8691ﻋѧﺎﻡ  13ﻭﺗѧﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠѧﻪ ﺑﺎﻟﻘѧﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗѧﻢ  9591ﺗѧﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴѧﻪ ﻋѧﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ:•
ﺷѧﻜﻞ ﺷѧﺮﻛﺔ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﻳﺘﻤﺘѧѧﻊ ﺑﻀѧﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟѧﺔ ﻭﻳﻌﻤѧﻞ ﺗﺤѧѧﺖ ﺇﺷѧﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒѧﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ، 
ﻋﺎﻣѧﻞ، ﻳﺒﻠѧﻎ ﺭﺃﺱ ﻣѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ  718/ ﻓѧﺮﻉ ﺗﻀѧﻢ ﺣѧﻮﺍﻟﻲ 71ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﻤﺼѧﺮﻑ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ /
                                                                  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻝ.ﺱ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:        7201
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.                                          -
 ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻬﺎ.         -
(، )ﺍﻟﻤﻮﻗѧѧﻊ 0102ﺍﻟﻤﻜﺘѧѧﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛѧѧﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼѧѧﺎء، )ﺍﻟﻤﺸѧѧﺎﺭﻛﺔ ﻓѧѧﻲ ﻭﺿѧѧﻊ ﺍﻟﺨﻄѧѧﺔ ﺍﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻴﺔ  -
                                     (.9002(، ﺇﺳﺒﺮ، ﻟﻤﻰ ﻓﻴﺼﻞ )moc.etagairys.www//:ptthﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ 6691ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ: •
ﻣﻠﻴѧﻮﻥ ﻟﻴѧﺮﺓ ﺳѧﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗѧﺪ ﺗﻄѧﻮﺭﺕ  0051ﻋﺎﻣѧﻞ، ﻛﻤѧﺎ ﻳﺒﻠѧﻎ ﺭﺃﺳѧﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ  3581ﺣﻮﺍﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﺇﻟﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﺇﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﺃﻥ ﺃﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺤﺖ ﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﺍﻟﻨﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮ ﺍﻵﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ:                                                  
                       
 ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ  ﺗﻘﺪﻳﻢ -
 ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ : )ﺁ، ﺏ، ﺝ(.  –
)ﺍﻟﻤﻜﺘѧﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻴﺔ  -
                                                                                (. moc.etagairys.www//:ptth(، )ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 0102ﻟﻺﺣﺼﺎء، 
ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ:•
ﻟﻌѧﺎﻡ  584ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘѧﻮﻓﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳѧﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﺭﻗѧﻢ  3691ﻟﻌﺎﻡ  911ﺭﻗﻢ 
ﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟѧﻰ ﺃﺻѧﺤﺎﺑﻬﺎ. ﺗﻘѧﻊ . ﻣﻬﻤ0002
ﻓﺮﻉ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﻄﺮ.  75ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻭﻟﻬﺎ 
)ﺍﻟﻤﻜﺘѧѧﺐ ﻋﺎﻣѧѧﻞ  369ﻣﻠﻴѧѧﺎﺭ ﻟﻴѧѧﺮﺓ ﺳѧѧﻮﺭﻳﺔ ، ﻭﻋѧѧﺪﺩ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴѧѧﻪ  5.1ﻳﺒﻠѧѧﻎ ﺭﺃﺳѧѧﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺮﻑ 
(،  moc.etagairys.www//:ptth، )ﺍﻟﻤﻮﻗѧѧѧѧﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧѧѧѧѧﻲ (0102ﺍﻟﻤﺮﻛѧѧѧѧﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼѧѧѧѧﺎء، 
 (.8002)ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، 
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ:                                                              
( ﻣﺼѧﺮﻓﺎ ًﺧﺎﺻѧﺎ ًﻭﺇﺳѧﻼﻣﻴﺎ،ً ﻭﻓѧﻖ 41) 1102ﺣﺘѧﻰ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ ﻋѧﺎﻡ  ﻓѧﻲ ﺳѧﻮﺭﻳﺎﺑﻠѧﻎ ﺇﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻋѧﺪﺩﻫﺎ 
(، )ﻫﻴﺌѧﺔ  moc.etagairys.www//:ptth)ﺍﻟﻤﻮﻗѧﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧѧﻲ  ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤѧﻖ )ﺃ( 1ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )
ﺍﻟѧѧﺬﻱ ﻳﻮﺿѧѧﺢ ﺃﺳѧѧﻤﺎء ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ، ﻭﻋѧѧﺪﺩ ﻓﺮﻭﻋﻬѧѧﺎ،  (1102، 9002 ﺍﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴѧѧﻮﺭﻳﺔ،
ﺳﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﺼѧﺮﻑ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻭﻧﺴѧﺒﺔ ﺍﻟﻘﻄѧﻊ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺃ
 ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﻪ.      
 .5 ﺔﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ  
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 5..1
 
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺼѧﺮﺕ  ﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺭﻳﺑﺴﺒﺐ ﺍ
ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺤѧѧﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴѧѧﺔ ﻭﻁﺮﻁѧѧﻮﺱ ﻓﻘѧѧﻂ، ﻭﺍﻋﺘﺒѧѧﺮ ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺍﻟﺒﺤѧѧﺚ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ 
ﻋѧﺎﻣﻼً  8772ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠѧﻎ ﺣﺠѧﻢ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺣѧﻮﺍﻟﻲ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
(، )ﺍﻟﻤﻜﺘѧﺐ 2102)ﻣﺼѧﺮﻑ ﺳѧﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ، ﻋﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ  3222ﻣﻨﻬѧﺎ 
  .ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 555ﻭ  (0102ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء، 
ﻋѧـﺎﻣﻞ  191ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﺪ ﺗѧﻢ ﺍﺧﺘﻴѧﺎﺭ ﻋﻴﻨѧﺔ ﻋﻨﻘﻮﺩﻳѧﺔ ﻁﺒﻘﻴѧﺔ ﺑﺤﺠѧﻢ 
ﻋﺎﻣѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻁﺒﻘѧﺔ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﺍﺧﺘﺮﻧѧﺎ ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﻋﺸѧﻮﺍﺋﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠѧѧﺎﺭﻱ  451)
ﺍﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺍﺧﺘﺮﻧѧﺎ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻋﺸѧﻮﺍﺋﻴﺎ ًﻛѧﻼ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻁﺒﻘѧﺔ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ 73ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 
ﺳѧﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠѧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳѧﻞ  -ﻣѧﻦ: ﺑﻨѧﻚ ﺑﻴﻤѧﻮ ﺍﻟﺴѧﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴѧﻲ ﻭﻓﺮﻧﺴѧﺒﻨﻚ
% ﻭﺣѧﺪ 59ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻡ( ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺛﻘѧﺔ  -ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ





 )1(    
 ﺣﻴﺚ:
 n : ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ   
  N: ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 e . (2991)ﻏﻠﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﻳﻞ،  : ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ 
ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ  191ﻟﻨﺠﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﺳﺘُﻌﻴﺪ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ 052
( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ )ﺃ( ﻳﻮﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ 2( ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ. ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )191ﻣﻨﻬﺎ )
 ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ. 
 
 ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 2.5.
 
ﻭﺑﻨѧﺎء ﺍﺳѧﺘﺒﻴﺎﻥ  ) ﺍﻟﻤﻠﺤѧﻖ ﺏ( ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻫﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﺗѧﻢ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ 
ﻭﺫﻟѧѧﻚ ﺑﻬѧѧﺪﻑ ﺇﺑѧѧﺮﺍﺯ ﻣѧѧـﺪﻯ ﺗѧѧﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧѧﺔ 
                   ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧѧﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴѧѧﻮﺭﻳﺔ،ﺣﻴﺚ  ﺗﻜѧѧﻮﻥ ﺍﻻﺳѧѧﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣѧѧﻦ ﺛﻼﺛѧѧﺔ ﺃﺟѧѧﺰﺍء:
ﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺛѧﺮ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻭﻣѧﺪﻯ ﻗﻴѧﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘѧﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ 
ﻟѧﺪﻳﻬﺎ ﻻﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ.         
ﻨѧﺎﻭﻝ ﺩﺭﺟѧѧﺔ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺃﻣѧﺎ ﺍﻟﺠѧﺰء ﺍﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﻴﺘ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺃﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺒﻌѧﺎ ًﻟﻠﻤﻘﻴѧﺎﺱ ﺍﻟﺜﻼﺛѧﻲ )ﻧﻌѧﻢ، ﻧﻮﻋѧﺎ ًﻣѧﺎ، 
ﻻ(، )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﻳﺰﻳﺪ، ﻳﻨﻘﺺ( )ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ( ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻁﻮﻝ ﺧﻼﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺗﻢ 
( ﺑﻌѧﺪ ﺫﻟѧﻚ ﺗѧﻢ 76.0=3/2ﻰ ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳѧﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴѧﺎﺱ ﺃﻱ )(، ﺛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠ2=  1-3ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻯ )
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:                   
ﻳﻤﺜﻞ )ﻻ/ﻳﻨﻘﺺ/ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ( ﻧﺤﻮ ﻛﻞ ﻋﺒѧﺎﺭﺓ ﺑѧﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤѧﻮﺭ ﺍﻟﻤѧﺮﺍﺩ ﻗﻴﺎﺳѧﻪ.     76.1ﺇﻟﻰ1ﻣﻦ -
ﻣﺎ/ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ/ﻣﺘﻮﺳѧѧﻄﺔ( ﻧﺤѧﻮ ﻛѧﻞ ﻋﺒѧﺎﺭﺓ ﺑѧﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤѧѧﻮﺭ  ﻳﻤﺜѧﻞ )ﻧﻮﻋѧﺎً  43.2ﺇﻟѧﻰ  86.1ﻣѧﻦ  -
 ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻗﻴﺎﺳﻪ.                                                   
ﻳﻤﺜѧѧﻞ )ﻧﻌﻢ/ﻳﺰﻳѧѧﺪ/ﻛﺒﻴﺮﺓ( ﻧﺤѧѧﻮ ﻛѧѧﻞ ﻋﺒѧѧﺎﺭﺓ ﺑѧѧﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤѧѧﻮﺭ ﺍﻟﻤѧѧﺮﺍﺩ  00.3ﻭﺣﺘѧѧﻰ  53.2ﻣѧѧﻦ  -
       ﻗﻴﺎﺳﻪ.                                                            
( 5.0=  2/1ﺃﻱ ) 2(، ﻳُﻘﺴѧﻢ ﻋﻠѧﻰ 2-1= 1ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴѧﺎﺱ ﺍﻟﺜﻨѧﺎﺋﻲ )ﻧﻌѧﻢ، ﻻ( ﻓѧﺈﻥ ﺍﻟﻤѧﺪﻯ )
 ﻳﻤﺜﻞ ﻻ              05.1ﺇﻟﻰ  1ﻣﻦ   -ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ: 
 ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻌﻢ  2 - 15.1ﻭ ﻣﻦ  
              
 .3.5 ﺻﺪﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ( 
 
)ﻋﻜѧﻮ، ﻓѧﺮﺡ ﻓѧﺆﺍﺩ، ﺱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ ﺃﺻﻼً " ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻳﻘﺼﺪ ﺑﺼﺪﻕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ " ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻪ 
، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻѧﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺳѧﺌﻠﺔ ﺍﻟѧﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻻﺳѧﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ ﻋﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ (1102
ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﻣѧﺪﻯ 
ﺮﺍﺟﻌѧﺔ ﺍﻻﺳѧﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻭﺿѧﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈѧﺎﺕ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﻼءﻣﺘﻬѧﺎ ﺃﻏѧﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤѧﻮﻥ ﺑﻤ
)ﻛﺈﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺳѧﺌﻠﺔ، ﻭﺣѧﺬﻑ ﺃﺳѧﺌﻠﺔ( ﻭﻗѧﺪ ﺗѧﻢ ﺍﻷﺧѧﺬ ﺑﺠﻤﻴѧﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈѧﺎﺕ 
 ﻭﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻮﻥ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.  
                     
 .4.5 ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ(
 
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ًﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺼѧﺪﻗﻪ، ﻭﻳﻘﺼѧﺪ ﺑﻮﺛﻮﻗﻴѧﺔ ﺍﻻﺳѧﺘﺒﻴﺎﻥ "ﺍﻧﺴѧﺠﺎﻣﻪ " ﺃﻱ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﻄѧﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤѧﺪﺓ ﻟﺘﻘﻴѧﻴﻢ ﺍﻟﻮﺛﻮﻗﻴѧﺔ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺇﻋѧﺎﺩﺓ 
ﻁﺮﺡ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺰﻣﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﻴﻦ، ﻓѧﺈﺫﺍ ﺣﺼѧﻞ ﻛѧﻞ 
ﺍﻟﻌﻼﻣѧﺔ ﻧﻔﺴѧﻬﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤѧﺮﺗﻴﻦ ﻛѧﺎﻥ ﺍﻻﺳѧﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﺛﻮﻗѧﺎ،ً ﺃﻣѧﺎ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺎ ًﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻮﺛﻮﻗﻴѧﺔ  ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ
، ﻭﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﻭﺛﻮﻗﻴﺘﻬѧﺎ ﺗѧﻢ ﺇﺟѧﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻳѧﺔ (1102)ﻋﻜﻮ، ﻓﺮﺡ ﻓﺆﺍﺩ، ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
( ﻋѧѧﺎﻣﻼً ﻣѧѧﻦ )ﺃﻓѧѧﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ( ﻟﻠﺘﺄﻛѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺩﺭﺟѧѧﺔ ﻭﺿѧѧﻮﺡ ﻭﻓﻬѧѧﻢ 03ﻟﻌﻴﻨѧѧﺔ ﻣﻜﻮﻧѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ )
ﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ﺍﻟﺜﺒѧﺎﺕ ﺑﻌѧﺪ ﺟﻤѧﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ )ﻛﺮﻭﻧﺒѧﺎﺥ ﺃﻟﻔѧﺎ( ﻟﻠﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ، ﻭﺗﻢ ﺍﺳѧﺘﺨ
( ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 1ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺃﺑﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﻭﺟﻴѧﺪﺓ ﺟѧﺪﺍ ًﻷﻏѧﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴѧﻞ 
( 06.0ﻲ. ﺫﻟѧﻚ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ﺍﻟﺜﺒѧﺎﺕ ﺃﻟﻔѧﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒѧﺎﺥ ﻳﺴѧﺎﻭﻱ  ﻭﺃﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ )ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤѧﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤѧ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺒﺎﺕ ) ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ(ً ﻭﻳѧﺪﻝ ﻋﻠѧﻰ ﻭﺛﻮﻗﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴѧﺎﺱ ﻭﺍﻧﺴѧﺠﺎﻡ 
 ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ.ً   
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 ﻛﻜﻞ. ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ  -1ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ 
 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ
 )ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ(
 37.0 ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  72 -1
 06.0  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ   51 -7
 68.0 ﻧﻮﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ  72 -61
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
 .51 ssps ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
 
 .6 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  
ﻋѧﺪﻡ ﻭﺟѧﻮﺩ ﺃﺛѧﺮ ﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻓѧﻲ ﻅѧﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﻓﺮﺿѧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤѧﺚ: 
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ.                                                         
ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜѧﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳѧﺔ 
ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﻭﺃﺣﺠѧﺎﻡ  ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ
( ﺍﻵﺗѧﻲ:   2ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤѧﺎ ﻫѧﻲ ﻣﻮﺿѧﺤﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ )
                       
ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﺣﻮﻝ  ﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍ -2ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ 
  .ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ 










 91 95 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻳﻨﻘﺺ
  %9.9  %9.03 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 99 66 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
  %8.15  %6.43 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 46 53 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻳﺰﻳﺪ
  %5.33  %3.81 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻻ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺙ
 0 92 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
  %0  %2.51 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 9 2 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﻳﺠﻴﺐ
  %7.4  %1 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 52.2 58.1 ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ  




ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ 
 .51 ssps ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
 
% ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺒﺤѧﻮﺛﻴﻦ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ ﻛѧﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠѧﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬѧﻢ ﻓѧﻲ 9.63(  ﺃﻥ 2ﻳﺘﻀѧﺢ ﻣѧﻦ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ )
ﻋﺎﻣѧﻞ ﻗѧﺪ ﺃﺟѧﺎﺑﻮﺍ ﺑѧﺄﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﻧﻘѧﺺ ﻓѧﻲ  061ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 
% 52.14ﺎﺳѧﺐ، ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠѧﻢ ﺍﻷﻋﻤѧﺎﻝ ﻓﻴѧﻪ ﻗﺒѧﻞ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤ
ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻋѧﺪﺩ 
 % ﻓﻘﻂ.                9.12ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻔﻮﻕ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ 
ﺑﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺎ          
% ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ 9.9ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺇﻟﻰ 
% ﻛﻤѧﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣѧﻦ ﺃﺟѧﺎﺏ ﺑѧﺄﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ 5.33ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺇﻟѧﻰ 
 % ﺍﻷﻣѧﺮ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻳﺸѧﻴﺮ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ8.15ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑѧﻴﻦ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺣﺠѧﻢ ﺍﻷﻋﻤѧﺎﻝ ﺇﻟѧﻰ 
ﻭﺍﺿѧﺢ ﻟѧѧﺪﺧﻮﻝ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴѧѧﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻭﺟѧѧﻮﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻗﻤﻨѧﺎ ﺑﺤﺴѧﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻋѧﺪﺩ ﺳѧﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤѧﻞ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻨﺠѧﺪ ﺑѧﺄﻥ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ  
ﺳﺎﻋﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ًﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻷﻣѧﺮ  11.46ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﻭ ﺳﺎﻋﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎً  42.09
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺃﺛѧﺮ ﻻﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴѧﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣﺠѧﻢ 
ﺳѧﺎﻋﺔ ﺷѧﻬﺮﻳﺎ ًﻟﻠﻌﺎﻣѧﻞ  13.62ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻳﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ ﺣﺠѧﻢ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺑﻤﻌѧﺪﻝ 
ﺍﻟﻤﻮﺟѧﻮﺩﺓ ﻗﺒѧﻞ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳѧﺐ ﺣﻴѧﺚ ﺃﻥ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ  ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ 
ﺳѧﺎﻋﺔ ﺷѧﻬﺮﻳﺎ،ً ﻳﻔѧﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻋѧﺪﺩ ﺳѧﺎﻋﺎﺕ  451ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ، ﻭﻫﻮ ﺑﺤѧﺪﻭﺩ 
ﺎ ًﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑѧﺬﻟﻚ ﺇﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺣﺠѧﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺷﻬﺮﻳ 67.36ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 
% ﻣѧﻦ 85ﺳﺎﻋﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ًﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣѧﺪ ﺃﻱ ﺣѧﻮﺍﻟﻲ  09ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺤﺪﻭﺩ 
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠѧﺎﻝ 
ﺹ ﻭﻫѧﺬﺍ ﻣѧﺎ ﺳѧﻨﺘﺤﻘﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺨѧﺎ
                                                ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ. 
                                                  
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ: 
 .                    ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻻﺧﺘﺒѧѧﺎﺭ ﻫѧѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧѧﻴﺔ ﺍﺳѧѧѧﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺍﺧﺘﺒѧѧѧﺎﺭ )ﺕ( ﻟﻤﺠﻤѧѧѧﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﺴѧѧѧﺘﻘﻠﺘﻴﻦ ﺑѧѧѧﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄѧѧѧﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌѧѧѧﺎﻡ 
ﻟﻨﺤﺼѧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﻭﺣﺠѧﻢ ﺍﻷﻋﻤѧﺎﻝ ﻓﻴѧﻪ 
ﻫѧﻲ  *( ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤѧﻖ )ﺕ( ﺣﻴѧﺚ ﻧﺠѧﺪ ﺃﻥ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﻟﻴﻔﻨѧﻲ1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ )
( ﻭﻫѧﺬﺍ ﺑѧﺪﻭﺭﻩ 50.0، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺃﺻѧﻐﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟѧﺔ )000.0ﻭﺑﻮﺍﻗﻊ ﺩﻻﻟﺔ  111.44
ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ )ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ( ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ 
  ﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ      ﻭﺑﺎﻟ
 demussa ton ecnairaV lauqE
 ﻟﻨﺠﺪ ﺃﻥ                                                                                
  gisdliatD    (.2)0.6100.50
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓѧﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﺩﺭﺟѧﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳѧﺐ 
ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤѧﺎﻝ ﻓѧﻲ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺗُﻌѧﺰﻯ ﺇﻟѧﻰ ﻧѧﻮﻉ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻧﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ 
ﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺣﺠѧﻢ ﻫѧﺬﻩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﺩﺭﺟѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳѧﺐ 
 ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.                      
ﻭﺟѧﻮﺩ ﺃﺛѧﺮ ﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻅѧﺎﻫﺮﺓ  ﻋѧﺪﻡﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣѧﻦ ﻓﺮﺿѧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤѧﺚ: 
                                                       .ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳѧﺔ  ،ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﻟﻔﻜѧﺮﺓ ﺍﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴ
( ﺍﻵﺗѧѧѧﻲ:             3ﻭﻣѧѧﺪﻯ ﺗѧѧѧﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣѧѧѧﻞ ﻣﻌﻬѧѧѧﺎ ﻭﻛﺎﻧѧѧѧﺖ ﺍﻟﻨﺘѧѧѧﺎﺋﺞ ﻛﻤѧѧﺎ ﻫѧѧѧﻲ ﻣﻮﺿѧѧѧﺤﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﺍﻟﺠѧѧѧﺪﻭﻝ )
                 
 ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﺣﻮﻝ -3ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ 




   eneveL   *                                                     
 اﺧﺘﺒﺎر 
ﻫѧﻮ ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺧѧﺎﺹ ﺑﻔﺤѧﺺ ﺗﺠѧﺎﻧﺲ ﺍﻟﻌﻴﻨѧﺎﺕ )ﻫѧﻞ ﺗﺒѧﺎﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨѧﺎﺕ ﻣﺘﺴѧﺎﻭﻱ ﺃﻡ 
 ﻻ؟( 
 ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ                                      
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 ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ  
 ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ﻧﻌﻢ
 69 37 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
  %3.05  %2.83 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
   %5.54 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  78 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ
  %1.64  %0.21 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 88 32 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻻ
 6 8 ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺐﺠﻟﻢ ﻳ
  %1.3  %2.4 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 
 25.1 72.2 ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
 ﻧﻌﻢ ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 05.0 76.0 ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
 .51 ssps ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
                                                                                    
% ﻓﻘѧѧﻂ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴѧѧﻮﺭﻳﺔ ﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﻢ 05( ﺃﻥ ﺣѧѧﻮﺍﻟﻲ 3ﻧﻼﺣѧѧﻆ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺠѧѧﺪﻭﻝ )
ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸѧﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻣѧﺮ ﺍﻟѧﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜѧﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺩﺭﺟѧﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ 
% ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻓﻜﺮﺓ 2.83ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ  ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ
% ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﺩﺭﺟѧѧﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬѧѧﻢ ﻟﻬѧѧﺎ ﻣﺘﻮﺳѧѧﻄﺔ، ﻭﺍﻟﺒѧѧﺎﻗﻲ ﻭﻧﺴѧѧﺒﺘﻬﻢ 4.54ﺍﻷﺗﻤﺘѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺟﻴѧѧﺪ، ﻭ
% ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺃﺑﺪﺍً ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ، ﻟﻨﺠѧﺪ ﺑѧﺬﻟﻚ ﺃﻥ 21
ﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ  ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠѧﺰء ﻣѧﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ ﻭﺟѧﻮﺩ ﻋѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒѧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻓѧﻲ 
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳѧﺪﺓ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺍﺳѧﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺩﺧѧﻮﻝ 
  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.                                                       ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓѧﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟѧﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ: 
.                   ﻓѧѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧѧﻮﺭﻳﺎﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﺘѧѧѧѧﻲ ﻳﺨﻀѧѧѧѧﻊ ﻟﻬѧѧѧѧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧѧѧﻞ ﺑѧѧѧѧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼѧѧѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻѧѧѧѧﺔ 
ﻻﺧﺘﺒѧѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌѧѧѧﺔ ﻗﻤﻨѧѧѧﺎ ﺑﺎﺳѧѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒѧѧѧﺎﺭ )ﺕ( ﻟﻤﺠﻤѧѧѧﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﺴѧѧѧﺘﻘﻠﺘﻴﻦ ﺑѧѧѧﻴﻦ          
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ 
( ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤѧﻖ )ﺕ(.  ﺣﻴѧﺚ ﻧﺠѧﺪ ﺃﻥ 2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﻟѧﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ )
، ﻭﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺃﺻѧﻐﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟѧﺔ 410.0ﻭﺑﻮﺍﻗѧﻊ ﺩﻻﻟѧﺔ  321.6ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﻔﻨﻲ ﻫﻲ 
( ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺄﻥ ﺗﺒѧﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﻴﻦ )ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ 50.0)
 ﺍﻟﺨﺎﺹ( ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ      
 demussa  ton ecnairaV lauqE
 ﻟﻨﺠﺪ ﺃﻥ                                                                                
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ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ 
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺗُﻌﺰﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻧﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ 
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
 .7 ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  
 
  ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ:
ﺃﻅﻬѧѧﺮﺕ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺑѧѧﺄﻥ ﻫﻨѧѧﺎﻙ ﺃﺛѧѧﺮ ﻻﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ  -1
ﺍﻟﺴѧѧﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺯﻳѧѧﺎﺩﺓ ﺣﺠѧѧﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧѧﺔ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﺣﻴѧѧﺚ ﺃﻥ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧѧﺔ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻣﻮﺟѧѧﻮﺩﺓ ﻓѧѧﻲ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺒѧﻞ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻋﺘﺒѧﺎﺭ ﺃﻥ ﻋѧﺪﺩ ﺳѧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟѧﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳѧﻤﻲ 
ﺳﺎﻋﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤѧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﻞ  451ﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﺑﺤﺪﻭ
ﻓѧﻲ ﺍﻟﺸѧﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣѧﺪ ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻭﺟѧﻮﺩ ﻓѧﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠѧﺎﻝ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ 
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺨѧﺎﺹ ﺣﻴѧﺚ ﺣﺠѧﻢ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ 
ﺎﺳѧѧﺔ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻡ ﻓѧﻲ ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﺃﻛﺒѧѧﺮ ﻣﻨѧﻪ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻭﻫѧﺬﺍ ﻳﻌѧѧﻮﺩ ﺇﻟѧﻰ ﺳﻴ
ﺍﻟﺨѧѧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻷﺳѧѧﺒﺎﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺠﻌѧѧﻞ ﺍﻷﻳѧѧﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻫѧѧﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄѧѧﺎﻉ ﺗﻔѧѧﻮﻕ 
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.                                          
ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ًﺑﺄﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺃﺛѧﺮ ﻭﺍﺿѧﺢ ﻷﺗﻤﺘѧﺔ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ  -2
ﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ  ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴѧﺔ ﻓﻴѧﻪ ﻭﺫﻟѧﻚ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻭﺟѧﻮﺩ ﻋѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗѧﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬѧﻢ ﻻ ﺗﺴﻤﻴﺘ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸѧﺎﻣﻠﺔ ﻣѧﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅѧﺎﺋﻒ 
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ، ﻭﻟﻤѧﺎ ﻛѧﺎﻥ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨѧﻮﻉ 
ﺎﻟﺔ  ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟѧﻪ ﺃﺛѧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻻ 
ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﺒѧﺮﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﻨﻬﻢ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻭﺟѧﻮﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟѧﻚ ﺳѧﻴﻜﻮﻥ ﻟѧﻪ ﺃﺛѧﺮ ﻋﻠѧﻰ 
ﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺒﻠѧﺪ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻫѧﺪﺭ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ ﻁﺎﻗѧﺎﺕ ﺍﻟﻤѧﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸѧﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓﻴѧﻪ.       ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﻓѧﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟѧﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ  -3 
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻭﺭﺑﻤѧﺎ ﻳﻌѧﻮﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎﺝ  ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻌﻠﻴﺎ ًﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺘѧﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜѧﻮﻣﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳѧﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣѧﻦ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﻛѧﻮﻥ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣѧѧѧѧѧﻦ ﺍﻟѧѧѧѧѧѧﻮﻅﻴﻔﻲ ﻓѧѧѧѧѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧѧѧѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧѧﺔ ﺃﻛﺒѧѧѧѧѧﺮ ﻣﻨѧѧѧѧѧѧﻪ ﻓѧѧѧѧѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧѧѧѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻѧѧѧѧѧѧﺔ.                       
                                 
     ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ:                                                                             
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﺧѧﺎﺹ ﻭﺗﺠﻨѧﺐ  -1
ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ ﺑﺄﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗѧﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿѧﺔ ﻟﻬѧﻢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺠѧﺔ ﻣѧﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸѧﺨﺺ ﻟﻌﻤѧﻞ ﺩﻭﻥ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺆﻫﻼﺗѧﻪ ﺃﻭ ﻣѧﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻟﻌﻤѧﻞ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺃﻥ ﻳѧﺆﺩﻯ ﺑﻌѧﺪﺩ ﺃﻗѧﻞ ﻣѧﻨﻬﻢ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﻧﻘﺘѧﺮﺡ ﻫﻨѧﺎ:      
                                       
ﺗﺤﻮﻳѧѧﻞ ﺍﻟﻔѧѧﺎﺋﺾ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴѧѧﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺧѧѧﺎﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪ   -
ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻼً ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻔﻴѧﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﻭﻳﺘﺮﺗѧﺐ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.           
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ  -
 ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ.                                                     
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ ﻧѧﻮﻉ  -
 ﻨﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.     ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴ
ﻣѧѧﻨﺢ ﺍﻟﺤѧѧﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳѧѧﺐ ﻣѧѧﻊ ﻣﺴѧѧﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺋﻬѧѧﻢ ﻛﻤѧѧﺎ ًﻭﻧﻮﻋѧѧﺎ ًﻭﺫﻟѧѧﻚ ﺑﻬѧѧﺪﻑ ﺗﺤﻔﻴѧѧﺰ  -
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﺩﺍًء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻯ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﻢ 
ﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤѧﺎﻝ ﻭﺍﻋﺘﻤѧﺎﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﻓﻀ
                 .ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ٍ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  -2
ﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺈ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻴﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ 
ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻹﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ 
ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ 
ﻣﻦ ﻫﺪﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺗﻤﺘﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ 




ﻮﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠѧﻮﺩﺓ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈ(. 9002) ﻝ. ،ﻓﻴﺼﻞ ﺇﺳﺒﺮ،
 .421، 9002. ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ. ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
381 781–571 )4102( 9 LANRUOJ SSENISUB DNA SCIMONOCE BARA 
 
ﻗﺪﻣﺖ ﺇﻟﻰ  ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ. (. 1102). ﻩ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ،
ﻤﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈّ 
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  (ﺃﺍﻟﻤﻠﺤﻖ )
 
  .ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ -ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ -ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ -: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ  -1ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ 
 ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ
  )ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻝ.ﺱ( 
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ 
 ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ%
 ﻋﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 
      ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 316 53 94 0005  4002/1/4 ﺑﻨﻚ ﺑﻴﻤﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
 653 42 94 0004  4002/1/7 ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺠﺮ
 293 62 94 0005  4002/4/3 ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 964 12 94 5.4275  5002/9/51  ﺳﻮﺭﻳﺔ –ﺑﻨﻚ ﻋﻮﺩﺓ 
 213 01 94 0216  5002/21/5  ﺳﻮﺭﻳﺔ -ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮﺱ
 392 12 94 0505  6002/1/2  ﺳﻮﺭﻳﺔ-ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 641 11 94 0003  7002/6/31 ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
 941 21 94 0003  8002/11/81  ﺳﻮﺭﻳﺔ -ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ
 001 3 94 0525  9002/1/51  ﺳﻮﺭﻳﺔ-ﺑﻨﻚ ﻓﺮﻧﺴﺒﻨﻚ
 56 4 94 0052  9002/5/3 ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺸﺮﻕ
 67 1 94 00051  9002/11/61  ﺳﻮﺭﻳﺔ–ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ 
 1792 861 94 5.44695  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
       ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
 623 8 94 2903.2118  7002/9/51 ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 301 6 94 0005  7002/8/72 ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻡ
 - 5 94 0005  0102/6/1  ﺳﻮﺭﻳﺔ -ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ 
 924 91 94 13.21181  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 0043 781  18.65777  ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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  ﺍﻹﺣﺼﺎء ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ.ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻄﻮﻑ           ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ 
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  ﻻ□   ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ً        □       ﻧﻌﻢ   □          ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ؟ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏﻫﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  -8
  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ؟............... ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  -9
  ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ؟ ﻭﺳﻄﻴﺎ ًﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻚ  ﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍءﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ  -01
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  ﺏ؟                  ﻮﻑ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺳﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺮ -11
  ﻳﻨﻘﺺ□ ﻳﺰﻳﺪ           □ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ          : □ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻗﺒﻞ        
  ﻳﻨﻘﺺ□ ﻳﺰﻳﺪ           □ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ          □ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ:         
  ﻻ□          ﻧﻌﻢ  □   ﺏ؟ﻮﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﻔﻀﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳ -21
  ﻻ □         ﻧﻌﻢ   □                                               ﻫﻞ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ؟  -31
  ﻻ□          ﻧﻌﻢ  □              ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻫﻞ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ
  ؟ﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﺃﻳﻀﺎ ًﻣﺎ 
  ﻻ□ ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ      □ ﻧﻌﻢ      □   ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ؟ -41
  ﻻ□ ﻧﻌﻢ      □ ﺔ؟    ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠ -51
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ:
  ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻙ. ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻓﺄﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ؟  ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ؟ ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺢ
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      ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ 12
       ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  22
      ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 32
      ﺍﻟﻤﺎﺳﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 42
      ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﻠﻤﻴﺔ* 52
      ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 62
      ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 72
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 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ )ﺕ( 
 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  -1ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ 







ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ N naeM
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺪ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ 
 ﻓﻴﻬﺎ
 ﻋﺎﻡ 051 82.2 776. 550.
 ﺧﺎﺹ 23 90.2 692. 250.
 9  ﺐﻟﻢ ﻳﺠ   
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 ﻝﻭﺪﺠﻟﺍ2-  ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ (ﺕ) ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ
 ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻭﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ







Mean N ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﺩﺪﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ
 ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻭﺪﻟﺍ
 ﺎﻬﻟ ﻊﻀﺨﻳ ﻲﺘﻟﺍ
ﻑﺮﺼﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ .219 2.678 1.41 150 ﻡﺎﻋ 
.805 4.408 4.23 30 ﺹﺎﺧ 
   ﺠﻳ ﻢﻟﺐ          11 
Independent Samples Test 


























of the Difference 
Lower Upper 
 ﺕﺍﺭﻭﺪѧѧѧﻟﺍ ﺩﺪѧѧѧﻋ ﻂѧѧѧﺳﻮﺘﻣ
 ﻊѧѧѧﻀﺨﻳ ﻲѧѧѧﺘﻟﺍ ﺔѧѧѧﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ
 ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﻟ










6.12 0.14 -4.65 
 
 
-3.38 
178 
 
 
33.404 
0.00 
 
 
0.02 
 
-2.820 
 
 
-2.820 
 
6.06 
 
 
8.34 
-4.015 
 
 
-4.516 
-1.625 
 
 
-1.124 
